









100 Years of the Polish Economy
???????¤ ?
In this paper, the author describes the last 100 years of the
Polish economy from the perspective of \three revolutions and eight
setbacks". The history of contemporary Poland can be separated by
three revolutions (in a broad sense) in 1918, 1944 and 1989. The eight
\setbacks" (setback of democratization, solidarity movement etc.) give
us many suggestions and lessons. In that consideration, \the continuity
and discontinuity of history" and \the relationship between the state
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